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Archives du XXe siècle.
No	primeiro	 capítulo,	Claudine	Hermann	 relata	uma	 série	de	 lem-
branças	pessoais	que	a	ligam	a	Lévi-Strauss	e	que	remontam	à	década	de	































importantes,	 tais	como	Race et Histoire	e	Anthropologie Structurale	que,	
pela	 ressonância	 que	 tiveram	noutras	 disciplinas,	 poderiam	 acarretar	 à	
















No	 terceiro	 capítulo,	 Jean	 José	Marchand	 conta	 seu	 encontro	 com	
Lévi-Strauss,	por	ocasião	de	uma	entrevista	concedida	para	o	programa	
Archives du XXe siècle,	em	1972.	Com	vistas	a	ressaltar	os	principais	temas	
que	foram	objeto	da	entrevista,	Marchand	inicia	sua	análise	abordando	





























































ação	de	Lévi-Strauss	no	Laboratoire d´Anthropologie Sociale	do	Collège de 




























A	 intenção	 era,	portanto,	de	não	 se	 restringir	 apenas	 à	 acumulação	de	
informações	etnográficas	de	modo	a	desenvolver,	mediante	a	combinação	
de	 competências	 teóricas,	 um	 conjunto	 de	 pesquisas	 acerca	 das	 regras	
comuns	da	vida	social,	no	que	concerne	às	suas	similitudes	e	diferenças.
Philippe	 Descola	 também	 observa	 que	 Lévi-Strauss	 partilhava	 um	
traço	 comum	com	alguns	de	 seus	mais	 ilustres	 predecessores,	 tais	 como	
































































“j’ai	voulu	me	justifier”.	Cf.	Lévi-Strauss,	C.;	Éribon,	D.	De près et de loin.	Paris:	Odile	Jacob,	
1990,	p.	119.
